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Sporcularımız ne diyorlar?
Galatasaray takımındaki 
zafın sebebi nedir?
Sedat Rıza beyin cevabı: Klübün 
iyi idare edilememesi..
Galatasaraym, bir ay içinde üç 
defa yenilmesi, sonra klüp heyeti 
idaresinin bütün bu mağlûbiyet 
lerin mesuliyetini bunu evvelden 
his ve tahmin ederek kendi­
sini ikaza çalışan spor muharriri­
miz Eşref Şefik beye yükletmek 
istiyerek hakkında ihraç kararı 
vermesi, memleket spor efkârı 
umumiyesinde derin bir aksülâ - 
mel uyandırdı. Bu iddiamızın en 
bariz delili, bütün gazetelerin Ga­
latasaray heyeti idaresinin verdiği 
kararı şiddetle tenkit etmeleri ve 
haksız bulmalarıdır.
Bu münasebetle bir anket açı­
yoruz. Anketten maksadımız Ga­
latasaray heyeti idaresinin verdiği 
haksız kararı tekrar münakaşa de­
ğildir. Biz, memleket spo - 
runda daima en ön safta yürü - 
müş olan Galatasaraym, son ay 
zarfında uğradığı üç mağlûbiyetin 
sebeplerini araştırmak istiyoruz. 
Bunun için evvelâ eski Galata - 
saraylıların, sonra da memleket 
sporculuğunda yükselmiş zevatın 
fikirlerini soracağız.
Hergün öğle zamanlarında mii-
Sedat Rıza bey
tekait ve faal sporcularımızı ma­
saları etrafında toplayan mütevelli 
Mehmedin lokantasına girdiğim 
zaman eski GalatasaraylIları, Ga­
latasaray klübü heyeti idaresinin 
mahut kararını münakşa ederken 
buldum. Herkes bir noktai nazar 
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ı ileri sürüyor, fakat neticede bütün 
sözler ihraç kararının haksizliği 
noktasında toplanıyordu.
Sedat Rıza bey, doğruluğu ile 
i maruf bu eski GalatasaraylI, «Ak* 
şam» m açtığı anketten kendisine 
i  bahsettiğim zaman, sorduğum su« 
allere memnuniyetle cevap verdi« 
Sedat Rıza beye sordum: < j •
— Galatasarayın son mağlûbi- 
yetlerinin sebepleri fikrinizce ne­
dir?
— Bence, Galatasarayın son 
mağlûbiyetlerine sebep, klübün 
iyi idare edilmemesidir. Ben o 
kanaattayım ki, Galatasaray bu - 
günkü oyuncularile şimdi yenil - 
diği takımları yenecek bir kuv - 
vettedir. Mağlûbiyetin sebeple - 
rinden biri de baş kaptanın oyun­
cular üzerinde nafiz olmamasıdır«
İdare heyeti de kendisinin sa­
lâhiyet ve bilgisi haricinde işlerle 
ve futbol ile uğraşıyor, halbuki, 
futbol bilgiye ve tekniğe muhtaç 
bir iştir. Şimdiki heyeti idare âzası 
spordan gelmiş adamlar değildir. 
Bu sebepten dolayıdır ki bu işleri 
anlayamazlar.
Galatasarayın son mağlûbiyet » 
lerini takımın çalıştırılmamasma 
ve mevsim başladığı zaman anf orm 
bulunmamasına atfediyorum.
— O halde Galatasarayı eski 
kuvvetine getirmek için ne yap - 
malı?
— Mağûbiyetlerin telâfisi ve 
hastalığın tedavisi çaresi, takınım 
başına bütün oyuncular üzerinde 
nafiz olabilecek bir baş kaptan 
getirmektir. Bu yapılırsa liğ maç­
larının ikinci devresinde bu mağ­
lûbiyetleri telâfi edebilir, hattâ 
umumî tasnifte ikinciliği veya 
üçüncülüğü kazanabiliriz.
— Heyeti idarenin Eşref Şefik 
hakkında verdiği kararı nasıl 
buldunuz?
— İhraç kararı hem yanlış, hem 
de çirkindir. Tenkide tahammül 
edememek kadar ayıp bir şey ola­
maz. Tenkit medenî insanların bir 
hakkıdır. Spor klübünde güya 
disiplini muhafaza ve tesis etmek 
için bir spor muharririnin tardına 
karar vermek kadar manasız bir 
şey olamaz.
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